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Primarni limfom kože centra folikula – Primary Cutaneous Follicle Center Lymphoma (PCFCL) je 
kožni limfom B stanica koji primarno zahvaća kožu, bez znakova sustavne proširenosti bolesti. Godišnja 
incidencija je 0,3 slučaja na 100.000 ljudi i čini otprilike 10-20% svih kožnih limfoma, te je uglavnom 
indolentnog tipa. Najčešće je lokaliziran na glavi i u vlasištu, a klinički se očituje pojavom eritematoznih 
nodula ili plakova. Dijagnoza PCFCL potvrđuje se patohistološki i imunohistokemijski, te ih je ključno 
razlikovati od histološki sličnih sistemskih limfoma, a po postavljanju dijagnoze izrazito je bitno isključiti 
sistemsko širenje bolesti. Postoji više modaliteta liječenja koji uključuju lokalnu radioterapiju, kiruršku 
eksciziju i kemoterapiju. Najčešće ima odličnu prognozu s 5-godišnjim preživljenjem od 95%. Autori 
predstavljaju slučaj 74-godišnje bolesnice koja se u ORL ambulantu javila zbog eritema na koži obraza. 
Biopsijom je potvrđena dijagnoza primanog limfoma kože centra folikula, te smo za metodu izbora liječenja 
izabrali kiruršku eksciziju.  
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